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Curiosidad Bibliográfica
Vida de San Francisco Javier (1622)
Lisboa, Calçada dos Mestres 32 Sr. D. Julio de Urquijo
Campolide San Sebastián
23 Dez. 1923.
Exmo. Senhor:
Na sua estimada Revista «Revue internat. des Etudes Basques»,
vi um artigo do Rev. Fr. J. Ruiz de Larrinaga sobre urna Curiosi-
dad Bibliografica, uma vida de S. Fco. Javier de que Ihe falta o titulo.
Um exemplar completo desta obra existe na Bibliotheca Nacional
Lisboa (H 1613 v) con este titulo: Vida de S. Francisco Xavier de
la Companhia de Jesus, primero Apostolo del Japon, y segundo
de la India, y de otras Provincias del Oriente. Escrito en Latin,
por el P. Horatis Furselino, y traduzida em Romance por el P. Pedro
de Guzman de la misma Companhia. Van añadidas en esta impres-
sion muchas cosas.
Al señor de Xavier Vizconde de Zolina, etc.
1620. Pamplona. Carlos de Labayen. (1)
Tenha V.ª Exc.ª a bondade, de mandar esta communivsção
ao autor do sobredito artigo Fr. J. Ruiz de Larrinaga. Agradecendo-
lhe este seu favor.
Son de V.ª Exc.ª
M.º de e obrgdº
G. SCHURHAMMER
(I) También D. José M.ª de Azcona nos comunica que posee un ejem-
plar de esta obra. (J. de U.).
